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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia lukiolaisten mielenkiintoa, asenteita ja erityi-
sesti niitä seikkoja, jotka estävät yksittäisiä lukiolaisia aloittamasta pidempiaikaisen osa-
kesäästämisen. Opinnäytetyön tutkimusosuus tehdään Osakesäästäjien Keskusliitolle. Liitto 
toivoi saavansa kattavaa dataa lukiolaisten osakesäästämisestä. Kyselystä saatavaa tietoa he 
voivat käyttää omiin tarkoituksiin, eli osakesäästäjien etujen ajamiseen yleisesti.  
 
Viitekehyksessä tutkitaan nuorten taloudenlukutaitoa kansainvälisesti sekä Suomen sisäisesti. 
Taloudenlukutaito on vahvassa yhteydessä henkilön hyvinvointiin ja sen merkitys korostuu eri-
tyisesti huono-osaisten elämänlaadussa. Säästäminen on osa hyvin hoidettua henkilökohtaista 
taloudenhoitoa. Osakkeet ovat pitkäaikaisessa säästämisessä todettu olevan historiallisesti lä-
hes poikkeuksetta tuottavin sijoitusmuoto, kunhan sijoittaminen tehdään pitkäjänteisesti ja 
turhia kustannuksia karttaen.  
 
Kysely tehtiin sähköisesti Google Forms kyselylomakkeella. Sähköinen kysely mahdollistaa laa-
jempien joukkojen tutkimisen ilman suurempaa vaivannäköä. Tutkimus kertoo karkeasti lukio-
laisten asenteista ja ajatuksista sijoittamista ja osakkeita kohtaan. Tämän lisäksi aineistosta 
nousee esiin yksittäisiä mielenkiintoisia seikkoja nuorten taloudellisesta ajatusmaailmasta.  
 
Kattavan tutkimusjoukon tavoittaminen osoittautui arvioitua hankalammaksi, jonka takia tut-
kittava joukko jäi vastaajamäärällisesti tavoitteesta. Monivalintakysymykset tehtiin samaan 
malliin, kuin kansainvälisissä tutkimuksissa, jotta tuloksia voidaan verrata keskenään. Lisäksi 
kyselyn avoimet kysymykset tarjosivat laaja-alaisesti erilaisia yksittäisiä ajatuksia. Lukiolaiset 
pärjäsivät suhteellisen hyvin talousosaamisessa ja asenteet säästämistä ja sijoittamista koh-
taan olivat muutenkin positiivisia.   
 
Tutkimus vahvisti, että nuoret ovat kiinnostuneita sijoittamisesta ja säästämisestä, vaikka sitä 
ei pidetä vielä lukiolaiselle ajankohtaisena aiheena. Osakkeissa näytti kiinnostavan ensisijai-
sesti rahan tienaaminen. Vaikka kiinnostusta sijoittamiseen löytyy yleisesti, kariutuu sijoitus-
toiminnan aloittaminen usein epätietoisuuteen, esimerkiksi siitä, mistä osakkeita voi ostaa.  
 
Kun lukiolaisilla on jo valmiiksi kiinnostus aiheeseen, tarvitsevat he konkreettista tietoa sijoit-
tamisesta. Lukion yhteiskuntaopin toisella kurssilla käydään osakkeita läpi, mutta opetus on 
keskittynyt esimerkiksi suurimpiin indekseihin ja teoriatason tietoon, riippuen tietysti opetta-
jasta. Mielestäni koulussa olisi erittäin tärkeää käydä läpi käytännön sijoittamista ja opettaa 
ihmisiä puhumaan avoimesti rahasta ja omistuksista, jotta Suomi yltäisi talousosaamisessa 
muiden Pohjoismaiden tasolle. 
 
Loppuosassa pohditaan, millä tavoilla nuoria voidaan lähestyä, kun heille tarjotaan tietoa tai 
palveluita osakesäästämiseen. Lisäksi arvioin tutkimuksen toteutumista syvemmin, sekä mie-
tin, voiko tutkimuksesta siirtyä helposti jatkotutkimuksiin, esimerkiksi tulevien tradenomien 
opinnäytetöissä.  
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The purpose of this thesis project was to study the interests and attitudes of senior high 
school students towards share saving and investing on stock markets. Specifically, the project 
focused on those factors that can discourage one person from starting long term share saving. 
This thesis was carried out to help Osakesäästäjien Keskusliitto, which is an alliance that 
takes care of stock investor’s rights and benefits. The alliance needed fresh information 
about the younger generation of Finns as investors. The Alliance could, for example, get pre-
cious data for marketing their services. 
 
The theoretical section examines financial literacy worldwide and locally here in Finland. Fi-
nancial literacy is strongly relarted to a person’s general wealth. The importance of the sub-
ject is very clearly seen when looking at the poorer parts of any given country. Improvement 
in financial literacy is also improvement in happiness.  
 
Saving money is one aspect of good personal financial behaviour. The best interest rates over 
the years have almost always been in the stock markets. Profits of an investment grow 
through time by compound interest. Investing in savings does not need so much knowledge as 
is is often thought to be the case. Investing in stock markets is made easy today, because 
people can buy and sell stocks from anywhere with their phones.  
 
To collect the data easily and efficiently a survey was chosen as the main research method. 
At the beginning, the plan was to conduct the survey on students of many different schools. 
However, this proved to be harder than expected and the survey had to be made only with 
the students of Viherlaakso’s Upper Secondary School. On the other hand, even though the 
target group was a little smaller than expected, it was possible to survey whole classes of so-
cial studies students and therefore the survey could also reach those who are not so inter-
ested in investing and saving. 
 
The survey confirmed that young Finns think positively about investing in stock markets. Com-
pared to international studies, the target group was slightly better in terms of their financial 
literacy.The students felt that investing is not relevant at this point of life. Even when stu-
dents are interested in the subject of investing, a lack of practical knowledge can prevent 
students from actually starting to invest in shares. 
 
The objective of this thesis was to find out what prevents young students from starting invest-
ing. In general, students have a positive attitude to share saving, but what they need is prac-
tical advice. 
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1 Johdanto  
Lukioikäisenä muistan, kuinka pidin osakkeita kiinnostavana aiheena. Siihen aikaan vain osak-
keiden perusajatus oli selvä. Ostamalla osakkeen, ostetaan osa kyseisestä yrityksestä. Osak-
keet ja sijoittaminen muuten olivat täysin hämärän peitossa. Olin kiinnostunut asiasta, mutta 
en tiennyt miten ja mistä aloittaa. Kerran muistan etsineeni tietoa, miten sijoittamisen voisi 
aloittaa käytännössä, mutta lopetin etsimisen, koska tietoa oli mielestäni vaikea saada ja se 
tuntui vaikeaselkoiselta.  
 
Yleisimmin kuulen kerrottavan, että suurin virhe sijoittajilla on se, ettei sijoitustoimintaa 
aloitettu tarpeeksi ajoissa. Aika on sijoittajalle yksi tärkeimmistä resursseista. Lukiolaisella 
sitä sattuu olemaan tilastollisesti vanhempia enemmän. Nuorena sijoitustoiminnan aloittami-
sessa on myös se hyvä puoli, että suurimmat virheet ehditään tehdä pienemmillä rahamäärillä 
ja tulojen kasvaessa osataan jo valmiiksi tehdä hyviä taloudellisia päätöksiä säästämisessä ja 
sijoittamisessa.   
 
Tässä työssä tutkitaan, onko lukioissa opiskelijoita, joita kiinnostaa sijoittaminen, mutta jotka 
eivät saa tarpeeksi tietoa ja tukea arvo-osuustilin avaamiseen liittyen. Siitä selviää mitä 
mieltä opiskelijat ovat sijoittamisesta. Tavoitteena on saada nuorista osakesäästäjiä ja tämän 
tutkimuksen tuloksista toivotaan saatavan tietoa siitä, miten nuoret saadaan innostumaan ai-
heesta.  
2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 
Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa siitä, miten nuoret ajattelevat osakkeista, sijoitta-
misesta ja pitkäaikaissäästämisestä. Tutkimuksesta toivotaan saavan tietoa niiden keinojen 
löytämisen, joilla saadaan nuoret tietoisiksi osakesäästämisen hyödyistä ja riskeistä, tai miten 
nuoria voi motivoida osakesäästäjäksi. Tutkimuksen avulla voidaan esimerkiksi oikaista lukio-
laisten väärinkäsityksiä sijoittamisesta ja säästämisestä. Tavoitteena on käyttää tutkimuksen 
dataa hyväksi sillä tavalla, että nuoret ymmärtäisi osakesijoittamiset hyödyt pitkäaikaisessa 
säästämisessä.   
2.1 Toimeksiantajan rooli työssä 
Tutkimuksessa otettiin yhteyttä pankkisektorin toimijoihin, jotta tutkimuksesta saataisiin 
konkreettisempaa hyötyä. Tarjosin tutkimusta, jossa kartoitetaan nuorten osaamista ja aja-
tusmaailmaa. Osakesäästäjien Keskusliitto koki tutkimuksen hyödyllisenä ja lähti työhön mu-
kaan. Osakesäästäjien Keskusliitto ajaa yleisesti suomaisten sijoittajien etuja ja oikeuksia. 
Heille tutkimus antaa tietoa siitä, miten nykyiset lukiolaiset ajattelevat sijoittamisesta ja 
säästämisestä. Osakesäästäjien Keskusliitto oli erityisen kiinnostunut huono-osaisista nuorista 
  
ja siitä, miten heidän talousosaamistaan ja sijoitusymmärrystä kehitetään. Tässä tekstissä 
huono-osaisilla tarkoitetaan niitä, jotka saavat keskimääräistä huonommat pisteet taloudenlu-
kutaitoa mittaavissa tutkimuksissa, kuten naiset, maahanmuuttajat ja heikomman sosioekono-
miluokan väestö.  
 
Kysely tehtiin sähköisenä Google Forms -pohjaan ja lähetettiin opettajien kautta oppilaille lu-
kioiden hallintajärjestelmä Wilman kautta. Kyselyt tehtiin vuoden 2017 loppupuolella. Kysely 
toteutettiin Espoon Viherlaakson lukion oppilaille. Kyselyn vastaajat olivat pääosin yhteiskun-
taopin kursseilta, joista kaikki oli pakollisia kaikille opiskelijoille. Kyselyä ei lähetetty valin-
naisille kursseille, koska oletin valinnaisilla kursseilla olevien opiskelijoiden olevan jo val-
miiksi kiinnostuneita aiheesta. Tämä saattaisi vääristää tuloksia.  
3 Teoreettinen viitekehys 
Työn teoriaosuudessa on perehdyttävä suomalaisiin säästäjinä ja sijoittajina. Suomalaisia on 
myös verrattava kansainvälisiin tilastoihin. On otettava selvää, onko ero nuorten ja vanhem-
man ikäluokan välillä merkittävää. Lisäksi tulee ottaa huomioon taloudellisen osaamisen mer-
kitys ihmisen hyvinvointiin ja voiko taloudellisesti huono-osaisten asemaa parantaa.  
3.1 Suomen nuorten lyhyt historia 
Suomi on yhteiskuntana muuttunut itsenäistymisestään huomattavasti. Suomen työväessä val-
litsi 1900-luvulla arvomaailma, jossa runsas kulutus koettiin sopimattomana. Suuri osa va-
roista kului välttämättömiin hyödykkeisiin, kuten ruokaan ja vaatteisiin. 1950-luvulta lähtien 
kulutushyödykkeiden määrä kasvoi huimasti elintason nousun ja yleisen hyvinvoinnin mukana. 
Palkkatyöläisten määrä kasvoi, etenkin naisten osalta, kun maalta siirryttiin kaupunkeihin 
työn perässä. 1980-luvulle tultaessa Suomi oli jo siirtynyt kulutusyhteiskunnaksi, jossa kansa-
laisten omaisuus ja tuotteet määrittivät osin jopa henkilön identiteetin. (Saarinen 2001, 13 -
14) 
 
Kun tutkitaan nuoria, aikuisiän kynnyksellä olevia henkilöitä, tulee tiedostaa, että nuorison 
olemassaolo ei ole ollut aina itsestäänselvyys. Nuoriso käsitteenä onkin varsin uusia asia. Ei 
ole kauaakaan siitä ajasta, jolloin lapsista tuli suoraan aikuisia siinä vaiheessa, kun he olivat 
kykeneviä töihin. Lapset toki myös auttoivat vanhempiaan töissä. Osittain tästä syystä nuor-
ten kulutuskäyttäytymistä alettiin tutkia tarkemmin vasta 2000-luvulla. (Saarinen 2001) Nyky-
ään nuoriin kohdennettuja tutkimuksia tehdään aktiivisesti. Vuosituhannen alusta alkaen on 
tehty paljon taloudenlukutaitoa mittaavaa tutkimusta. Näistä tutkimuksista tunnetuin Suo-
messa lienee OECD:n neljän vuoden välein järjestettävä PISA-tutkimus, jossa suomalaiset nuo-
ret ovat menestyneet hyvin vuodesta toiseen.  
  
3.2 Suomalaiset säästäjinä 
Suomessa kiinnostus säästämistä kohtaan on ollut jatkuvassa kasvussa. Säästämisen päämää-
ränä on tyypillisesti taloudellinen liikkumavara vaikeampina aikoina. Suomessa 62 prosentilla 
väestöstä on varoja sijoituksissa tai säästökohteissa. Suomalaisten säästöt menevät usein 
pankkitilille. (Finanssiala ry 2017) Talletuksien osuus koko pääomasta on kuitenkin vain pieni 
osa kokonaisuudesta. Yksityishenkilöiden varallisuudesta suurin osa on kiinni asunnossa. Jopa 
80 prosenttia eläkkeelle siirtyvistä omistaa oman asunnon. Tämän lisäksi heillä saattaa olla 
esimerkiksi sijoituskiinteistöjä tai kesämökki. (Finanssialan Keskusliitto 2013)  
 
 
Kuva 1: Suomalaisten säästö ja sijoituskohteet (Finanssiala ry 2017) 
 
Kiinnostus sijoittamiseen ja säästämiseen on ollut pitkään kasvussa. Nykyään rahat voidaan 
sijoittaa helposti internetin välityksellä ja tarjolla on mitä erinäisempiä sijoitus- tai säästö-
palveluita. Suomalaisten säästökohteen valintapäätökseen vaikuttaa ensisijaisesti turvallisuus. 
Kuluttajat haluavat tutun ja turvallisen palveluntarjoajan. Toiseksi eniten kuluttajat arvosta-
vat riskittömyyttä ja kolmanneksi tärkeintä on palvelun käytön vaivattomuus. Viime vuosina 
säästöjen riskin tietoiseen kasvattamiseen on suhtauduttu myönteisemmin, jonka arvellaan 
  
johtuvan kuluttajien kasvavasta finanssitietämyksestä. (Finanssiala Ry 2017) Nyt varsinkin ra-
hastomaailmassa on alettu kiinnittää huomiota kustannustehokkuuteen ja kulujen karsimi-
seen. Eräs Pohjoismaissa tunnettu piensijoittajien suosima osake- ja rahastonvälittäjä tarjoaa 
täysin kuluttomia rahastoja asiakkailleen sisäänvetotuotteina.  
 
Suomessa kotitaloudet ovat säästäneet viime vuosina historiallisen vähän, kun tarkastellaan 
säästämisastetta. Vuoden 2014 loppupuoliskolta lähtien kulutus on ollut suurempaa kuin tulot, 
eli säästämisaste on ollut negatiivinen. Säästämisaste voi olla negatiivinen, jos kuluttajat ra-
hoittavat menojaan lainalla tai kotiutuneilla voitoilla, esimerkiksi asuntokaupoista. Säästämi-
sen vähäisyyteen ovat vaikuttaneet mm. matalat korkotasot ja kasvava luottamus talouteen. 
(Suomen Pankki 2017) Kuviosta yksi nähdään, kuinka suurempi joukko vastaajista kertoo sääs-
tävänsä, mutt silti lainan määrä ja myyntivoitot laskevat säästämisastetta.  
3.3 Suomalaiset osakkeenomistajina 
Suomessa on 740 000 sijoittajaa, joista noin 700 000 on yksittäisiä henkilöitä. Suomalaisten 
osakevarat keskittyvät enemmän vanhemmille ikäluokille. Vanhempien ikäluokkien omistaessa 
valtaosan osakkeista, myös niiden mukana tuleva yhtiöihin vaikuttava päätäntävalta ja varalli-
suus jakautuvat epätasaisesti yhteiskunnan sisällä. Suhteellisesti suuren osan koko Suomen 
osakepääomasta omistaa äidinkielenään ruotsia puhuvat. Suomenruotsalaisia oli vuonna 2015 
Suomessa 5.4 %, mutta he omistivat 17.5 % Suomen kaikista suoran omistuksen osakkeista. Va-
rakkain 0.01 % omistaa 12 % kaikista suoran omistuksen osakkeista. Suomessa on tyypillistä 
omistaa vain muutamia osakkeita kerrallaan. Suomalaiset ovat huonoja hajauttamaan osake-
pääomiaan. Muutama vuosi sitten sijoittajien joukosta vain noin yksi neljästä omisti vähintään 
viittä eri osaketta. (Shareownership in Finland. 2015) Muutamassa vuodessa hajauttaminen on 
yleistynyt ja kuluttajat tiedostavat sen tuoman hyödyn. Vuodesta 2004 asti säästäminen ja si-
joittaminen on ollut kasvussa ja kasvoi vuonna 2017 edelleen. (Finanssiala Ry 2017) 
  
  
3.4 Lukioikäisten rahankäyttö 
Lukioiässä nuoret alkavat itsenäistyä niin henkisesti, kuin taloudellisestikin. Nuorten talous ja 
sen hallinta toimivat tässä vaiheessa lyhytjänteisesti, ja vasta myöhemmällä iällä eteen tule-
vat pidempiaikaiset taloudelliset päätökset. Lukioikäinen suunnittelee mihin hänellä on varaa 
ja priorisoi hankinnat niiden mukaan. Tulot ovat usein pieniä, joten nuori joutuu muokkautta-
maan menonsa niiden mukaan. (Luukkanen & Raijas 2011, 22) 
 
Lyhyen aikavälin rahankäytön tulee olla kunnossa, ennen kuin nuori päätyy tekemään pidem-
piaikaisempia ja rahallisesti arvokkaampia sopimuksia, kuten ottaa lainaa tai ostaa asunnon. 
Jos taloudellisen osaamisen perusteet eivät ole kunnossa ennen täysi-ikäisyyttä, syntyy toden-
näköisemmin ongelmia tulojen ja menojen sopeuttamisessa ja kulujen priorisoinnissa. Pahim-
missa tapauksissa huono talousosaaminen johtaa henkilökohtaiseen konkurssiin. (Luukkanen & 
Raijas 2011, 23) 
 
Suomessa vuonna 2011 tehdyssä haastattelussa kartoitettiin nuorten näkemystä taloudelli-
sesta osaamisesta. Nuoret ajattelivat hyvän taloudellisen osaamisen olevan sitä, että maksaa 
laskut ajallaan ja hallitsee rahankäytön. Nuoret kertoivat olevansa kiinnostuneita säästämi-
sestä ja siitä haluttiin kuulla lisää. Tutkimuksessa todetaan, että nuoret pitivät säästämistä ja 
sijoittamista erillisinä asioina. Osa nuorista koki, että sijoittaminen sisältää liian suuria ris-
kejä. Nuoret kertoivat, että hyvä talousosaaja jopa välttää sijoittamista, mutta pitää rahoja 
esimerkiksi pankin säästötilillä. (Luukkanen & Raijas 2011, 31) Asenteisiin on varmasti vaikut-
tanut vuoden 2007 finanssikriisin ja eurokriisin synnyttämä pörssiromahdus, joiden aikana 
haastattelut tehtiin. Huomioitavaa on, että kyseisen tutkimuksen otanta oli suhteellisen 
pieni. 
  
 
Kuva 2: Suomalaisten säästöjen jakautuminen ikäluokittain. (Finanssiala Ry 2017) 
 
3.5 Nuoret osakkeenomistajina 
Lukiolaisista osakesäästäjinä ei ole tehty suuremmin tutkimuksia. Ammattikorkeakoululaisten 
tekemistä opinnäytetöistä, jotka tutkivat nuorten sijoittamista, on tullut ilmi, että koulussa 
pärjääminen on yhteydessä osakesäästämiseen myös nuorilla (Aakula 2010). Koulussa pärjää-
minen on yhteydessä opiskelijan taloustaitoihin, ja taloustaidot ovat yhteydessä henkilön on-
nellisuuteen, kuten myöhemmissä kappaleissa käy ilmi.  
 
Ammattikorkeakoululaiset mainitsevat, että suurin yksittäinen tekijä miksi hän ei aloita sijoit-
tamista on rahan puute (Leinonen 2015). Käytännössä rahan puute voidaan mieltää myös tie-
tämättömyydeksi joissain tapauksissa. Opiskelija voi uskoa, että sijoittamiseen tarvitaan to-
dellista enemmän varoja, jotta sijoittaminen olisi kannattavaa.  
4 Taloudenlukutaito – Financial literacy 
 
Taloudellista osaamista mitataan suurilla pitkittäistutkimuksilla nykyään jatkuvasti. Niiden 
tarkoituksena on edistää yleistä hyvinvointia ympäri maailman ja levittää hyviksi havaittuja 
toimintatapoja. Talousosaaminen kuuluu ihmisen hyvinvoinnin peruspilareihin. Kun ihmisen 
talousasiat ovat kunnossa, ovat todennäköisemmin myös muut asiat kunnossa. Kuten seuraa-
vissa luvuissa käydyt tutkimukset osoittavat, erityisesti vanhemmilla on suuri rooli lasten ta-
lousosaamisen kehittymiseen. Tämän takia talousosaamisen kehittyminen yhdellä henkilöllä 
vaikuttaa myös hänen lapsiinsa tulevaisuudessa.  
  
 
Talodenlukutaidolla tarkoitetaan eri talousalueiden ilmiöiden ymmärtämistä. Se kertoo henki-
lön kyvyistä suoriutua omassa taloudessaan. Talouslukutaidon eri osa-alueita ovat sijoittami-
nen, vakuutusasiat, henkilökohtainen budjetointi ja verojen ymmärtäminen. Hyvä talousluku-
taitoinen ihminen välttää vararikot, ylivelkaantumisen ja huijatuksi tulemisen esimerkiksi 
liian suurten korkojen kanssa. Sen kehittäminen vaikuttaa suuremmalla mittakaavalla koko 
kansantalouden hyvinvointiin. (Investopedia 2017) 
 
Taloudenlukutaito on keskeinen taito elämässä iästä riippumatta. Talousosaaminen auttaa ih-
misiä selviytymään sillä määrällä rahaa, mitä kullakin on. Vuoden 2015 PISA-tutkimuksesta 
selviää, ettei talousosaamisen perusteet ole läheskään kaikilla hallussa. Joka viides nuori ei 
pääse talousosaamisessaan edes perustasolle kansainvälisesti. Siinä missä perustason oppilaat 
kykenevät parhaimmillaan tekemään päätöksiä jokapäiväisestä kuluttamisesta ja käsittävät 
yleisimmät henkilökohtaisen taloudenhoitoon liittyvät ilmiöt, joka viidennelle nämä asiat 
tuottavat ongelmia. (OECD 2017,15) 
 
Rahoitusalan tarjoamien tuotteiden runsas kasvu on aiheuttanut kuluttajille suuria vaatimuk-
sia. Kuluttajille tarjotaan mitä erikoisempia sijoitus-, säästö-, vakuutus- ja lainatuotteita, joi-
den ymmärtäminen vaatii kuluttajilta paljon. Kansainvälisesti kehitykseen on tartuttu ja 
useat maat ovatkin tehneet kansallisia strategioita taloustaitojen kehittämiseksi. Suomessa 
taloustaidon kehittämiseen ei ole tehty suurempia linjauksia, eikä strategioita vielä tois-
taiseksi ole. (Kalmi & Ruuskanen 2016)  
 
Hyvät matemaattiset-, kirjalliset- ja taloudenlukutaidot ovat yhteydessä henkilön tulevaisuu-
dennäkymiin. Henkilö, joka saa taloudenlukutaidosta täydet pisteet, sijoittaa muita todennä-
köisemmin myös henkiseen pääomaan, eli opiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Hyviä tuloksia 
saavat oppilaat kokevat, että he kykenevät opinnoissaan vieläkin korkeammalle. Toisaalta op-
pilaat, joilla on valmiiksi korkeat odotukset omasta tulevaisuudestaan ja hyvä motivaatio, nä-
kevät enemmän vaivaa opintojensa eteen. Hyvät tulokset koulusta palkitsevat ja motivoivat 
oppilaita kouluttautumaan pidemmälle. (OECD 2017, 130)  
 
Talousosaamisen kasvu vähentää todennäköisyyttä joutua huijausten kohteeksi. Esimerkiksi 
raha-pelien ongelmakäyttö on todennäköisintä henkilöillä, joilla on huono koulumenestys. 
Toisaalta vanhempien valvonta ja korkeampi sosioekonomiluokka pienentää todennäköisyyttä 
päätyä ongelmapelaajaksi. (Dowling, Merkouris, Greenwood, Oldenhof, Toumbourou & Yous-
sef 2017.) 
 
  
4.1 Taloudenlukutaitoa mittaavat tutkimukset 
Yksi merkittävä nuorison osaamista mittaava ja analysoiva organisaatio on OECD. Se tarkoit-
taa suomennettuna taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä. Se toimii eri valtioiden 
kanssa yhteistyössä keräämällä ja jakamalla dataa. Esimerkkinä OECD voi vertailla eri valtioi-
den koulutussysteemejä ja niiden toimivuutta. Järjestö pyrkii siihen, että jokainen voi kehit-
tää omia taitojaan, jotta he toimivat tuottavammin ja ovat tyytyväisempiä omaan elämäänsä. 
(About the OECD 2017) 
 
PISA (The Programme for International Student Assessment) on OECD:n järjestämä joka kol-
mas vuosi tapahtuva tutkimus, joka kartoittaa maailmanlaajuisesti 15-vuotiaiden opiskelijoi-
den tietotasoa. Ensimmäisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2000. Vuonna 2015 yli puoli mil-
joonaa opiskelijaa 72:sta valtiosta tekivät PISA:n teettämän kokeen. Opiskelijoiden taitoa mi-
tataan tieteissä, matematiikassa, luetunymmärtämisessä, ongelmanratkomisessa sekä talou-
dellisessa osaamisessa. Kokeessa maksimipisteet ovat 72. (OECD 2015) 
 
PISA:n talouden lukutaitoa mittaava kysely järjestettiin ensimmäisen kerran vasta vuonna 
2012. Näihin vastanneista oppilaista 12 % saavuttavat ylimmän tason. Tämän tason oppilaat 
pystyvät arvioimaan omien taloudellisten päätösten vaikutuksia omiin tuloihin ja menoihin 
myös pidemmällä aikavälillä. He ymmärtävät taloutta suuremmalla mittakaavalla, kuten esi-
merkiksi tuloveroja ja niiden merkityksen menoihin ja tuloihin. Hyvin taloudenlukutaidossa 
pärjäävät opiskelijat saavat todennäköisemmin hyviä tuloksia muistakin aiheista, erityisesti 
luetunymmärtämisestä ja matematiikasta. (OECD 2017, 17)  
 
Toinen merkittävä tutkimus aiheesta on Global Financial Literacy Survey. Maailman suurimpiin 
luottoluokittajiin kuuluva Standard & Poor’s teetti maailmanlaajuisen tutkimuksen vuonna 
2015, jossa mitattiin eri maiden kansalaisten talousosaamista. Kokeessa oli neljä eri katego-
riaa: riskinhallinta, inflaatio, yksinkertaiset korot ja koronkorko. Kustakin kategoriasta oli mo-
nivalintakysymys. Tutkimuksen perusteella maailman väestöstä talouslukutaitoisia on vain 33 
prosenttia. Testissä Pohjoismaat saivat kokeen parhaat pisteet Saksan, Hollannin ja Iso-Bri-
tannian ohella. Suomalaisista aikuisista 63 prosenttia saavuttivat talouslukutaidon perustason, 
kun taas Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa päästiin yli 70 prosentin. (Standard & Poor’s 2015) 
4.2 Taloudenlukutaidon kehittyminen iän myötä 
Yhdysvalloissa tehdystä NFCS:n tutkimuksesta ”Financial Capability in the United States 2016” 
tutkittiin kansalaisia kaikista osavaltioista. Tutkimus on tehty vuosina 2009, 2012 ja 2015. Ky-
sely oli suunnattu kaiken ikäisille. Vastaajista 18-34 vuotiaat selviytyivät taloudenlukutaidon 
kyselystä huonoimmilla pisteillä. Muut kaksi ikäluokkaa olivat 35-54 vuotiaat ja vanhemmat 
kuin 55-vuotiaat. (NFCS 2015) 
  
 
Taloudenlukutaitoa vaaditaan paljon juuri siinä vaiheessa, kun henkilö muuttaa pois vanhem-
miltaan. Viimeistään siinä vaiheessa, kun eteen tulee esimerkiksi asuntolainojen, vakuutuk-
sien ja pitkäaikaissäästämiskohteiden vertailua, on tärkeää tiedostaa taloudellisten valintojen 
vaikutukset pidemmällä aikavälillä. Lukioikäisenä on siis hyvä aika sisäistää taloudellisen käyt-
täytymisen mallit. 
4.3 Tieto ja käytännön osaaminen 
Taloudenlukutaitoinen ihminen pärjää todennäköisemmin myös käytännön taloudessa. Teo-
reettinen ymmärrys talousasioissa ei kuitenkaan tarkoita välittömästi, että henkilö käyttäytyy 
kuten hän vastaa kokeissa. Toisin sanoen henkilö saattaa tietää millä menoilla hänen tulisi 
elää, mutta siitä huolimatta kuluttaa enemmän kuin on varaa. (NFCS 2015) Esimerkiksi suoma-
laiset pärjäävät huomattavasti keskivertoa paremmin taloudellisen tietämyksen kokeissa, 
mutta taloudellinen käyttäytyminen oli heikkoa muihin OECD maihin verrattuna. (Kalmi & 
Ruuskanen 2016)   
 
Sen lisäksi, että käytännön tietämys eroaa käyttäytymisestä, kokeissa on havaittu myös, että 
oman talousosaamisen arviointi ei välttämättä vastaa osaamisen todellista tasoa. Yhdysvalta-
laiset arvioivat itsensä keskimäärin todellista paremmiksi talousosaajiksi. Noin 30 prosenttia 
niistä, jotka arvoivat itselleen täydet pisteet talousosaamisesta, maksoivat samaan aikaan 
kohtuuttomia luottokorttikuluja, jotka johtuivat huonosta talouskäyttäytymisestä (NFCS 
2015). Liika itsevarmuus ei ole esimerkiksi riskien arvioinnin kannalta hyvä asia.  
 
Taloudellisen osaamisen kokonaisuuteen kuuluvat siis teoriatietämys, käytännön osaaminen 
sekä taloudellinen itsevarmuus. Nämä auttavat kiistatta ihmistä selviytymään elämästä ja te-
kevät siitä parempilaatuista. Edellä mainittuja vieläkin merkittävämpi tekijä taloustaitojen 
muodostumisessa on asenteilla. 
 
4.4 Taloudelliset asenteet 
On havaittu, että asenteilla on suuri vaikutus talouskäyttäytymiseen, jopa suurempi kuin ta-
loudellisella tietämyksellä. Taloudelliset asenteet tulee ottaa aina huomioon tutkittaessa ta-
louskäyttäytymistä. Väitteet ”elän vain tätä päivää varten” ja ”saan enemmän mielihyvää 
siitä, että käytän rahat heti, kun siitä, että säästäisin tulevaisuutta vasten” kertoo vastaajien 
taloudellisista asenteista. (Kalmi & Ruuskanen 2016) Asenteet ovat eräänlaisia arvovalintoja 
siitä, minkälaisena henkilö käsittää rahan tuoman arvon.  
 
  
Tässä kohtaa aiheen tutkiminen menee monimutkaisemmaksi. Vaikka osakesäästäminen tuo 
rahallista liikkumavaraa ja vaurautta, eivät kaikki ihmiset arvosta säästämisen tuomaa rahal-
lista hyötyä. Ihminen voi nauttia paljon enemmän rahan käytöstä, kun säästämisestä, jolloin 
osakesäästäminen ja sijoittaminen eivät tuo hänelle hyötyä. On pyrittävä siihen, että mahdol-
lisimman moni ymmärtäisi kuitenkin säästämisen hyödyt pidemmällä aikavälillä ja pääsisimme 
tietämättömyydestä eroon. Tällöin henkilö pystyy vertailemaan säästämisen ja rahan käyttä-
misen hyötyjä syvällisemmin. Sata euroa nyt vai tuhat 35 vuoden päästä. 
 
Asenteet eivät ole myöskään täysin pysyviä. Onnistunut osakesäästäminen pitkällä aikavälillä 
vaatii hieman teoreettista ja käytännön osaamista, jonka lisäksi vaaditaan hyvää taloudellista 
itsevarmuutta ja positiivista asennetta osakesäästämiseen. Yksi tärkeä lisä onnistuneeseen va-
rallisuuden kartoittamiseen on sinnikkyys.  
4.5 Ryhmät, joilla on heikompi talousosaaminen 
Edellä mainituista tutkimuksista selviää, että on tiettyjä joukkoja, jotka pärjäävät talouden-
lukutaidossa muita heikommin. Osa pienemmistä eroista on vain tiettyjen valtioiden sisällä, 
mutta on olemassa suurempia trendejä, joita havaitaan lähes jokaisessa maassa ympäri maa-
pallon. Koska huono talousosaaminen vaikuttaa tulevaisuudennäkymiin, siihen on puututtava 
ajoissa.  
 
Jo pienillä ja yksinkertaisilla teoilla on suuri vaikutus henkilöihin, joiden talousosaaminen on 
heikolla tasolla. Esimerkiksi pelkästään pankkitilin omistamisen on todettu kehittävän ihmis-
ten talousosaamista. Talouslukutaidon puute haittaa erityisesti niitä, jotka käyttävät rahoi-
tuspalveluita päivittäin. Korkojen, riskin ja inflaation ymmärtävät ihmiset osaavat valita ra-
hoituspalveluista edullisimmat, sekä välttää konkurssin muita todennäköisemmin. Huonon ta-
loustaidon ihmiset maksavat virheistään. (Standard & Poor’s 2015) 
 
Eräs selkeä ryhmä, joka pärjää muita huonommin on maahanmuuttajat. Kansainvälisesti maa-
hanmuuttajat saavat keskimäärin 26 pistettä vähemmän PISA-tutkimuksen talousosuudesta, 
kun verrataan saman sosioekonomiluokan kantaväestöön. Pistemäärää voidaan pitää huomat-
tavana, kun kokeesta saa täydet pisteet 75:llä pisteellä. Huonompiin tuloksiin vaikuttavat 
osittain kielitaito ja kulttuuri. Hyvä talousosaaminen auttaa maahanmuuttajaa kotiutumaan 
maahansa. Maahanmuuttajan on todettu sopeutuvan uuteen maahansa paremmin, jos talous-
osaaminen on jo valmiiksi hyvällä tasolla. (OECD 2017. 33) 
  
4.6 Naisten talousosaaminen 
Maailmanlaajuisesti naisilla on hieman heikompi taloudenlukutaito, kuin miehillä. Keskimäärin 
naiset saavat viisi prosenttia huonomman tuloksen miehiin verrattuna. Naisten ja miesten vä-
lisiin eroihin eivät vaikuta merkittävästi kotimaa, koulutus eivätkä tulot. Naisten huonompaan 
tulokseen on monia syitä, kuten että naiset vastaavat useammin ”en tiedä” -vastausvaihtoeh-
don, joka vaikuttaa ainakin osittain naisten heikompaan tulokseen, kun samaan aikaan miehet 
arvaavat vastauksissa enemmän. (Standard & Poor’s 2015) Naisten heikompi osaaminen var-
sinkin Suomessa on erikoista, koska tytöt pärjäävät PISA:n luonnontieteitä mittaavissa ko-
keissa poikia paremmin.  
 
Suomessa miehiä kiinnostaa sijoittaminen enemmän kuin naisia. Lisäksi miehet ovat kiinnostu-
neempia sijoittamaan varojaan vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin, kuten metsään ja sijoitusva-
kuuksiin. (Finanssiala Ry 2017) Vaikka naiset saavat taloudenlukutaidon tutkimuksissa huo-
nompia tuloksia maailmanlaajuisesti, voivat he todellisuudessa olla miehiä parempia osa-
kesäästäjiä. Fidelity Investorin tutkimuksessa havaittiin, että vain yhdeksän prosenttia nai-
sista ajatteli olevansa miehiä parempia osakesäästäjiä. Silti naiset säästivät 0,4 prosenttia 
enemmän kuin miehet. Tämän lisäksi heidän saama tuotto oli 0,4 prosenttia suurempi. Nais-
ten todettiin säästävän useammin tiettyä tarkoitusta varten, toisin kuin miehet, jotka keskit-
tyivät enemmän tuottoon ja sen maksimointiin. Naiset osasivat hajauttaa sijoituksensa pa-
remmin ja toimivat paremmin pitkäaikaisina sijoittajina, kun taas miehet ostivat ja myivät 
osakkeita useammin ja maksoivat tästä syystä enemmän välityspalkkioita osakevälittäjille ja 
pankeille. (Fidelity 2017) 
4.7 Perheen vaikutus 
Vanhempien ja lasten suhteella on suuri merkitys koulumenestykseen. On tutkittu, että nuo-
ret selviytyvät koulusta heikommin arvosanoin, jos kotona ei ole koulunkäyntiin kannustavaa 
ilmapiiriä. Pelkästään vanhempien äänensävylläkin voi olla suuret vaikutukset lapsen motivaa-
tioon ja koulumenestykseen. (Morazes & Lyenne 2016) 
 
Perheen merkitys on ollut aina suuri tekijä lapsen talousosaamisen kehittymiselle. PISA-tutki-
mus osoittaa, että ne lapset, joilla on mahdollisuus puhua vanhemmilleen rahasta, pärjäävät 
myös muita paremmin talousosaamisessa. Vanhempien tietotasoissakin on paljon vaihtelua, 
jonka takia esimerkiksi korkeasti koulutettujen lapset saavat yleisesti parempia arvosanoja. 
(OECD 2017, 15-16) 
 
Vanhemmat voivat auttaa lapsiaan omaksumaan ja kehittämään arvoja, asenteita, standar-
deja, normeja ja käyttäytymismalleja, jotka liittyvät taloudelliseen kannattavuuteen ja hy-
vinvointiin. Vanhempien tulee opettaa sekä esimerkillä että suoralla neuvomisella. Tutkimus 
  
osoittaa, että etenkin Pohjois-Amerikassa lapset nimeävät vanhemmat tärkeimmäksi talouslu-
kutaidon yksittäiseksi kehittäjäksi. Aiemmat tutkimukset osoittavat, ettei kaveripiirillä ole 
suurta vaikutusta henkilökohtaisiin asenteisiin talousosaamista kohtaan. Lapsi voi opettaa 
myös vanhempiaan sopeutumaan uuteen ympäristöön. On todettu, että taloustaitoja oppinut 
maahanmuuttajaoppilas auttaa koulusta opitulla osaamisellaan vanhempiaan sopeutumaan 
uuteen ympäristöön. (PISA 2015 Results 2017, 108) 
 
Edellä mainituista syistä taloustaidot ovat periytyviä. Kuluttajan jatkuvat epäedulliset ratkai-
sut voivat kasaantua elämän mittaan suuriksi ongelmiksi, jotka voivat vaikuttaa yleiseen on-
nellisuuteen negatiivisesti. Täysin samalla tavalla hyvän talousosaajan tekemät järkevät rat-
kaisut tuottavat taloudellista liikkumavaraa, vakavaraisuutta ja sijoitusten tuottoa, jotka al-
kavat ruokkimaan itseään esimerkiksi korkoa korolle -ilmiön muodossa. Talousosaamisella 
näyttää olevan perinnöllinen kierre, jossa osaaminen siirtyy isältä pojalle, joten sen kehittä-
misellä on merkittävä vaikutus suuremmalla mittakaavalla.   
 
Kansainvälisten tutkimuksien yhteenvetona voidaan todeta, että taloudenlukutaito on yksi ih-
misen keskeisistä taidoista, jotka vaikuttavat elämänlaatuun enemmän, kuin ajatellaan. On 
olemassa suuri joukko ihmisiä ympäri maailman, jotka eivät kykene talousosaamisessaan pe-
rustasolle. Myös kehittyneiden maiden tilanne on paikoitellen huolestuttava. Suurimpien vir-
heiden välttämiseksi talousosaaminen on syytä oppia ajoissa, eli ennen kuin päätyy tekemään 
rahallisesti merkittäviä päätöksiä.  
4.8 Säästäminen tulee aloittaa ajoissa 
Taloudenlukutaitoa seuraa henkilökohtainen taloudellinen vakavaraisuus ja taloudellisten ris-
kien tiedostaminen sekä niihin varautuminen. Riskit tiedostamalla vältetään henkilökohtainen 
vararikko. Taloudellisesti vakaa henkilö käsittää hyvin rahan arvon ja olemuksen korkojen ja 
tuoton muodossa. Hän ymmärtää pienten päivittäisten kulujen vaikutuksen ja niiden vaihto-
ehtoiskustannuksen. Varsinkin maissa, joissa eläkevarat tulee säästää itse, kansalaisten teke-
millä kulutuspäätöksillä on pidemmällä aikavälillä merkittävä vaikutus siihen, miten eläk-
keellä pärjää taloudellisesti.  
 
Koron korko aiheuttaa tuottojen kasvun nopeammin kuin keskimääräinen sijoituksen tuotto-
prosentti, jos vain alkupääoma kasvaa korkoa. Mitä pidempään säästöt kasvavat, sitä suurem-
maksi vuotuiset tuotot kasvavat. Toisin sanottuna mitä aikaisemmin aloittaa, sitä suuremmat 
tuotot. Korkoa korolle -efekti voimistuu entisestään säästöjen tuottoprosentin kasvaessa. Il-
miö on niin mittaava, että yleisen huhun mukaan Albert Einstein nimesti sen maailman kah-
deksanneksi ihmeeksi, mutta tästä ei ole täyttä varmuutta. Tuli lause Einsteinin suusta tai ei, 
on silti kyseessä merkittävä asia tuottojen kannalta. (Morningstar 2016)  
 
  
Tutkimuksissa ollaan havaittu, että ihmiset kertovat käsittävänsä korkoa korolle -ilmiön erit-
täin hyvin, mutta todellisuudessa he arvioivat sen vaikutuksen tuottoon todellista heikom-
maksi. NFCS:n tutkimuksessa koronkorkoa mittaavaan kysymykseen vastasi oikein vain noin 
kolmasosa yhdysvaltalaisista 18-vuotta täyttäneistä (NFCS 2015). Ei siis ole täysin perustee-
tonta korostaa ilmiön merkitystä. 
 
Kuva 3: Korkoa korolle -efektin sisäistäminen (NFCS 2015) 
 
4.9 Osakkeet ovat tuottavin säästämismuoto 
Ihminen voi vaurastua vain säästämällä osan tuloistaan. Pidemmällä aikavälillä säästäminen 
osakkeisiin on tuottanut historiallisesti erinomaisesti muihin sijoitusmuotoihin verrattuna. 
Helsingin pörssin indeksi OMX Cap Tuotto tuotti 25 ensimmäisen vuoden (1990-2014) aikana 
keskimäärin 11 prosenttia vuodessa. Samalla ajalla valtion obligaatiot tuottivat 0,5 prosenttia 
vuodessa, mutta tähän on laskettu mukaan inflaation aiheuttama nimellisarvon muutos. (Saa-
rio 2015, 12)  
 
 
Kuva 4: Omaisuuslajien tuotot 
  
Suomalaisten sijoitus on usein oma asunto. Asuntosäästäminen ei sulje pois osakesäästämistä. 
Asuntosäästäjä hyötyy myös osakesäästöistä, koska pankit hyväksyvät pörssiosakkeita lainan 
vakuudeksi. Osakkeiden arvonvaihtelun takia salkun koko summaa ei hyväksytä asuntolainan 
vakuudeksi. Yleensä salkun arvosta vakuudeksi kelpaa noin 50 prosenttia riippuen salkun sisäl-
löstä. Tämän lisäksi sijoittaminen asunnon lisäksi osakkeisiin toimii erinomaisena omaisuuden 
hajauttamisena. (Taloustaito 2014) 
 
4.10 Teoriaosuuden yhteenveto 
Suomalaisten kiinnostus säästämiseen ja sijoittamiseen on ollut kasvussa. Myös sijoitusinstru-
mentteja ymmärretään aikaisempaa paremmin, vaikka rinnalle on tullut myös monimutkai-
sempia tuotteita. Suomalaiset ovat oppineet paremmiksi hajauttajiksi ja nykyään riskiä ollaan 
valmiina ottamaan enemmän.  
 
Talousosaamisen vaikutus yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin on huomattava. Talousosaaminen 
kehittyy vielä aikuisiällä, jolloin talousosaamista vaativia sopimuksia ja päätöksiä ollaan jo 
ehditty tekemään. Naiset ja maahanmuuttajat ovat taloudenlukutaidoilla mitattuna hieman 
heikompia miehiin ja kantaväestöön verrattuna maasta riippumatta. Talousosaamisen kehityt-
tyä henkilö kokee oman elämänsä mielekkäämmäksi ja tuntee voivansa vaikuttaa ympärillä 
tapahtuviin asioihin.  
 
5 Tutkimusosuus 
Tutkimuksesta lähdettiin etsimään lähtökohtaisesti mitä nuoret ajattelevat sijoittamisesta. 
Sen lisäksi koin hyödylliseksi kartoittaa lukiolaisten tietotasoa, jotta yhtäläisyydet kiinnostuk-
sen ja taitojen välillä voidaan selvittää. Voivatko taloudellisesti heikompiosaiset olla kiinnos-
tuneita sijoittamisesta, vai johtaako tietämättömyys mielenkiinnon vähenemiseen. Lisäksi 
tutkimuksesta selvitetään, onko nuorilla saman tyyppistä sukupuolijakaumaa kiinnostuksessa 
ja osaamisessa, kun aikaisemmissa tutkimuksissa ollaan havaittu.  
 
Osakesäästäjien Keskusliitto oli kiinnostunut mahdollisimman laajasta ja todenmukaisesta tut-
kimusjoukosta, joten päätin ottaa suoraan yhteyttä eri lukioiden matematiikan opettajiin. 
Vaihtoehtoina olivat esimerkiksi Facebook-ryhmät, joissa oli paljon potentiaalisia vastaajia. 
Ryhmien ongelmana oli kuitenkin se, ettei sieltä välttämättä tavoita henkilöitä, joita ei kiin-
nosta talous ja sijoittaminen, vaan pikemminkin ne joita talousasiat jo valmiiksi kiinnostavat. 
Oppitunneilta tavoitettava kohderyhmä olisi todenmukaisempi kuva lukiolaisista yhtenä ryh-
mänä.  
 
  
Tutkimus tehdään kokonaisille lukion kursseille, jotta tutkittava joukko kuvaa mahdollisim-
man tarkasti ryhmää Suomen lukiolaiset. Kun kysely tehdään oppitunnilla, voidaan olettaa, 
että kohderyhmä kuvaa hyvin tutkittavaa ryhmää. Kysely teetettiin niille kursseille, jotka oli-
vat pakollisia kaikille opiskelijoille. Tämä takasi huonompiosaisten osallistumisen kyselyyn.  
 
Olettamuksena oli, että vanhempien merkitys nuoren talousosaamiseen on suuri. Vanhempien 
vaikutus lasten osaamiseen on tiedostettu jo pitkään. Tutkimuksesta toivotaan saatavan tie-
toa siitä, onko tilanne vielä sama tänä päivänä. Ajat ovat muuttuneet nopeasti niin, että jo-
kainen pystyy hakemaan tietoa puhelimella. Tällöin vanhempien rooli nuoren tietolähteenä 
voi olla aikaisempaa pienempi.  
6 Tutkimuseettiset kysymykset 
Tutkimusta tehdessä on vaikutelma siitä, että sijoittaminen on kannattavaa aina, kun se teh-
dään pitkäjänteisesti ja riskit huomioon ottaen. Perustan ajatukseni osakkeiden historialliselle 
keskituotolle, joka on ollut lähes poikkeuksetta tuottavin verrattuna kaikkiin muihin sijoitus-
muotoihin, kuten edellisissä kappaleissa mainitaan. Osakesijoittamisella voi hävitä huomatta-
via summia rahaa, jos riskienhallinta ei ole kunnossa tai sijoittaminen on lyhytjänteistä. Tässä 
työssä tavoitteena on saada mahdollisimman monista nuorista vastuullisia osakesäästäjiä sekä 
avata säästämisen ja sijoittamisen hyötyjä myös niille, joita aihe ei ensisijaisesti kiinnosta. 
 
Tutkimuksen tekijä on usein eräänlainen orkesterinjohtaja, joka tutkii aihetta objektiivisesti 
omiin näkemyksiin perustuen. Intertekstuaaliosuus voi pahimmillaan olla sitä, että tekijä ha-
kee omille ajatuksilleen tukea ja kirjoittaa vain niistä, vaikka tekijän tulee olla mahdollisim-
man subjektiivinen tietojen käsittelijä. (Anttila, Tenkamaa, & Kataikko 2006)  
 
Tutkimuskysymyksiä laadittaessa tulee kiinnittää huomiota kyselyn eettisyyteen. Lähtökohtai-
sesti kyselyn tarkoituksena on kehittää ihmisten talousosaamista, joka edistää ihmisten 
yleistä hyvinvointia. Työ tehdään Osakesäästäjien Keskusliitolle, mutta sen suoranainen tar-
koitus ei ole markkinoida mitään. Myös liitto lähti projektiin mukaan, jotta voisi edistää suo-
malaisten talousosaamista ja ajaa heidän etujaan.  
 
Tavallisia ihmisiä tutkittaessa on tärkeä kiinnittää huomiota vastaajien yksityisyyden kunnioit-
tamiseen. Kaikki vastaajat eivät välttämättä halua tuoda ilmi arkaluontoisia asioita itsestään. 
Heillä tulee olla oikeus yksityisyyteen, ja täten mahdollisuus jättää vastaamatta kysymyksiin. 
(Kuula 2011, 75-77)  
 
Kysely teetettiin erään lukionopettajan kaikille opiskelijoille, jotta vastaajajoukko vastaisi 
mahdollisimman tarkasti kohderyhmää lukiolaiset. Kysely annettiin opiskelijoille kotona teh-
täväksi. Kotitehtävän jälkeisellä tunnilla opiskelijat kävivät läpi osakkeisiin liittyviä asioita, 
  
jonka lisäksi itse kyselyyn perehdyttiin tarkemmin. Opettaja Eeva Stenbacka kertoi aiheen 
olevan hänelle hieman tuntematon ja piti kyselyä tutkimuksen lisäksi hyvänä opetusmateriaa-
lina oppilaille juuri tämän takia. Hän tarkasti kyselyn, ja pohdimme yhdessä, onko se sopi-
vassa muodossa lukiolaisille, jotta mahdollisimman moni ymmärtäisi kysymykset oikein. Kä-
vimme lisäksi läpi oikeat vastaukset, jotta kyselyä voidaan käyttää myös opetusmateriaalina.  
 
Tutkimuseettisesti ajatellen voidaan pitää ongelmana sitä, että opettaja antoi kyselyn opiske-
lijoille, jolloin siihen vastaaminen saatetaan kokea pakolliseksi. Tutkimuksen tulee aina pe-
rustua vapaaehtoisuuteen. Arvoioimme opettajan kanssa tilanteen kuitenkin niin, että koska 
kyselyn päämäärä oli opetukseen liittyvä ja vastaajien talousosaamista kehittävä, tuloksista 
saatava hyöty olisi paljon suurempi kuin epäeettisyyden haitta.  
 
Toisen ihmisen elämään pureutuminen ja hänen yksityisten asioiden paljastamista pidetään 
yleensä tuomittavana tekona. (Kuula 2011, 75-77) Kyselyn talouslukutaitoa mittaavat kysy-
mykset ja kysymys talousasioiden puhumisesta perheessä voidaan kokea yksityisyyttä loukkaa-
vana. Tämän takia talouslukutaidon kysymyksiin lisättiin vaihtoehto ”en osaa sanoa” ja per-
heeseen liittyvään kysymykseen ”en halua vastata”.  
 
Tutkittavien motivoimiseksi on hyvä kertoa tutkimuksen tavoite ja miten siitä saatavaa tietoa 
voidaan käyttää jatkossa hyväksi. (Kuula, M. s. 105-106) Kyselyn alussa opiskelijoille kerrot-
tiin, kyselyn tarkoituksen ja mihin tarkoitukseen vastauksia voidaan käyttää. Lisäksi kerrot-
tiin, että kysely on osa Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, joka tehdään Osakesääs-
täjien keskusliitolle. Lukiolaisilla on edessä jatko-opintojen valinta, joten koettiin, että am-
mattikorkeakoulun maininta saattaa lisätä oppilaiden motivaatiota vastata kyselyyn mahdolli-
simman todenmukaisesti. Kysely tarjosi opiskelijoille näyttöä siitä, mitä jatko-opinnot voivat 
käytännössä olla, mikäli suuntaa liiketalouden opintoihin.  
7 Kyselyn koostumus 
Kyselystä pyrittiin tekemään mahdollisimman kiteytetty, jotta se olisi helposti täytettävä. Ly-
hyehkö kysely tekee myös vastaamisesta mielekästä, jolloin vastaukset ovat todenmukaisia ja 
vastaajamäärä on suurempaa. Näin saadaan erityisesti juuri heikompiosaisten mielipiteet ja 
vastaukset esille.  
 
Kysymykset voidaan jakaa karkeasti demografisiin, taitoa mittaaviin ja asenteita mittaaviin. 
Perusideana oli, että saadaan selville miten eri asenteet vaikuttavat taloustaitojen ymmärtä-
miseen. Kyselyssä käytettiin myös avoimia kenttiä, jotta lukiolaisten ääni saadaan kuuluviin. 
Kävimme kysymykset läpi sekä lukionopettajan että OSKL:n kanssa. Opettaja keskittyi enem-
män siihen, että kysymykset ovat oppilaille sopivia, ja OSKL siihen, että vastauksista saadaan 
heille sopivaa tietoa.   
  
8 Kyselyn tulokset 
Kyselyyn vastattiin lopulta 85 kertaa Viherlaakson lukiosta. Vastaajien määrä jäi lopulta pie-
neksi, mutta kuvaa karkeasti joukkoa suomalaiset lukiolaiset. Suurin osa vastaajista, noin 70 
prosenttia opiskeli lukiossa toista vuottaan. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita oli noin 25 pro-
senttia ja kolmannen vuoden vain kuusi yksittäistä vastaajaa. Naisten osuus vastaajista oli 
noin 30 prosenttia. 
 
Kuva 5: Lukiolaisten osakeomistukset 
 
Yleisesti kohderyhmä piti sijoittamista säästämismuotona mielenkiintoisena ja positiivisena 
asiana. Toisaalta siitä ei tiedetty paljoa ja osakkeiden seuraamista pidettiin hieman tylsänä, 
vaikka rahan tekeminen itsessään oli monen mielestä kiinnostavin asia aiheessa. Yllättävän 
monella lukiolaisilla oli jo valmiina sijoituksia suoriin osakkeisiin tai osakerahastoihin. Va-
paista vastauskentistä nousi satunnaisesti esiin mielenkiinto kryptovaluuttoihin, erityisesti 
Bitcoiniin. Osa piti sitä huomattavasti parempana sijoitusmuotona kuin osakkeet, koska ne oli-
vat tuottaneet juuri lähiaikoina huomattavan paljon.  
 
8.1 Talousosaaminen 
Talousosaamista mittaavat kysymykset valittiin kyselyyn sen takia, että saadaan selville van-
hempien, sukupuolen, iän tai kiinnostuksen vaikutukset talousasioiden ymmärtämiseen teo-
riatasolla. Tästä selviää vaikuttaako sukupuoli tai vaikka kotona talousasioista puhuminen sii-
hen miten säästämisen perusperiaatteet ymmärretään.  
 
Kyselyssä lukiolaiset pärjäsivät talousosaamista mittaavissa kysymyksissä hyvin, mikäli verra-
taan aikaisemmissa kappaleissa käytyihin tutkimuksiin. Tulokset olivat Viherlaaksossa parem-
pia kuin muissa suuren mittaluokan tutkimuksissa. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi se, että ai-
heet voivat olla tuoreessa muistissa esimerkiksi talousmatematiikan kurssin käyneillä.  
  
Talousosaamista mitattiin kysymyksillä, jotka mittaavat vastaajan ymmärrystasoa taloudessa. 
Ensimmäinen kysymyksen ajateltiin olevan helpompi kahdesta koronkorkoon liittyvästä kysy-
myksestä. Siinä kysyttiin onko 100 euroa viiden prosentin tuotolla kahdenvuoden päästä tasan 
110, yli vai alle. Noin 73 prosenttia vastasi kysymykseen oikein, mikä oli huomattavasti aikai-
sempia tutkimuksia parempi tulos. Toinen kysymys oli todellisuudessakin hieman vaikeampi. 
Vastanneista hieman alle puolet ymmärsi koronkoron todellisen vaikutuksen sijoitukseen, 
vaikka tämäkin oli erinomainen tulos esimerkiksi NFCS:n Yhdysvaltalaisille teettämään tutki-
mukseen verrattuna. 
 
 
 
 
 
Kuva 6: Lukiolaisten vastaukset 
 
Kysymys oli otettu NFCS:n taloudenlukutaitoa mittaavasta tutkimuksesta, jotta tulokset olisi-
vat vertailukelpoisia. NFCS:n kysymyksessä erona oli kuitenkin 20 prosentin tuotto ja tässä 
tutkimuksessa kymmenen. Yhdysvalloissa vastaavaan kysymykseen vastasi oikein vain noin 33 
prosenttia, kun taas Viherlaaksossa päästiin jopa 48,2:een prosenttiin. 
  
 
Kuva 7: Miten lukiolaiset sisäistää hajauttamisen 
 
Vastaajien tietotasoa mitattiin myös siinä, kuinka he ymmärtävät hajauttamista. Teoreetti-
sesti hajauttamalla voidaan pienentää sijoitusten yhtiökohtaista riskiä, jolloin tuotto-odotus 
riskiyksikköä kohden on suurempi. Teoriaosuudessa tulee ilmi, että suomalaiset ovat varsin 
heikkoja hajauttamaan omaisuuttaan, joten koin kysymyksen antavan uutta tietoa siitä, mihin 
ollaan menossa. Voidaan todeta, että jos vain 21.2 % lukiolaisista vastasi tähän kysymykseen 
väärin, on lukiolaisten talousosaaminen hyvällä tasolla. Mikäli halutaan tarkempia tuloksia, on 
syytä tehdä jatkotutkimusta.  
8.2 Esteet säästämisen aloittamisen edellä 
Kyselystä toivottiin löytyvän asioita, jotka estävät lukiolaisten ryhtymistä osakesäästäjiksi. 
Yleisesti osakesäästämistä pidetään mielenkiintoisena, mutta haasteellisena. Vastausten pe-
rusteella haasteet eivät kuitenkaan ole ylitsepääsemättömiä. Kyselyn kymmenennessä kysy-
myksessä listattiin asioita, jotka tuntuvat vastaajan mielestä hankalilta. Vastaaja sai valita 
useamman vaihtoehdon. Vastausvaihtoehdot, vastaajien määrä ja vastausprosentit olivat seu-
raavanlaiset: 
 
• Koska on hyvä aika sijoittaa?   37 (44,6%) 
• Mistä osakkeita voi ostaa?   33 (39,8%) 
• Mistä tietää mikä osake tuottaa?   32 (38,6%) 
• Mistä tiedän etten menetä kaikkia rahojani?  26 (31,3%) 
• Saako alaikäinen ostaa osakkeita?   20 (24,1%) 
• Hyödynkö siitä mitään?   17 (20,5%) 
• Kuinka paljon sijoittaminen maksaa?  15 (18,1%) 
• Ei mikään.    14 (16,9%) 
  
 
Vaikka suuri osa pitää sijoittamista kiinnostavana ja sopivan haastavana aiheena, vain 28,6% 
ajattelee, ettei mikään tekijä varsinaisesti estä sijoittamisen aloittamista tällä hetkellä. 
Tämä siitäkin huolimatta, että tätä suurempi joukko kertoi jo omistavansa rahasto-osuuksia 
tai osakkeita. Osaamisen puute on monen mielestä syy, jonka takia sijoittamista ei aloiteta. 
Vastaajista 19 prosenttia piti rahan puutetta esteenä. Kuitenkin noin 37,3 prosenttia niistä, 
joilla oli tällä hetkellä este sijoittamiseen, pitivät osakesäästämistä ajankohtaisena silloin kun 
he ovat vakituisessa työsuhteessa.  
8.3 Kiinnostus ja asenteet 
Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa, miten nuorista saadaan osakesäästäjiä. Kun mieti-
tään puhtaasti niitä ominaisuuksia, joita aloittavalla sijoittajalla tulisi olla, ensimmäisenä tu-
lee mieleen kiinnostus aiheeseen. Jos lukiolaista ei kiinnosta säästäminen ja sijoittaminen yh-
tään, on aiheen tyrkyttäminen heille turhaa. Sen sijaan tulee kiinnittää huomiota siihen, mi-
ten kiinnostus aiheeseen voidaan synnyttää. Kaikkia nuoria ei voida lähestyä samalla kaavalla, 
koska ihmiset innostuvat eri asioista.  
 
 
Kuva 8: Lukiolaiset ovat kiinnostuneita osakkeista 
 
Osakkeet ja sijoittaminen on nuorten joukossa kiinnostava aihe. Vastaajista noin 45 prosenttia 
on hieman kiinnostuneita aiheesta ja noin 25 prosenttia on selkeästi kiinnostuneita. Noin 17 
prosenttia ei ollut kiinnostuneita aiheesta ja noin 13 prosenttia ei ollut samaa eikä erimieltä 
väitteestä ”osakesäästäminen on kiinnostava aihe”. Nuorten kiinnostus on osakkeisiin lähtenyt 
useimmin talousuutisista ja perheestä. Osa mainitsi myös kavereiden saaneen hänet kiinnostu-
maan aiheesta. Itse osakkeissa lukiolaisia kiinnostaa useimmiten rahan tekeminen, mutta 
moni mieltää osakkeet hankalina ja vaikeaselkoisina. Henkilöt, jotka eivät ole kiinnostuneita 
  
aiheesta, mainitsevat syiksi, etteivät osakkeet ole ajankohtainen aihe ja että ne vaativat lii-
kaa perehtymistä. Osa kertoi suoraan, ettei osakkeet kiinnosta, koska ei tiedä niistä mitään.  
 
 
 
Kuva 9: Kiinnostus osakkeisiin on yhteydessä hajauttamisen sisäistämiseen 
 
Tuloksista selviää, että sijoittamisesta kiinnostuneet henkilöt pärjäävät paremmin talousluku-
taitoja mittaavissa kysymyksissä. Kuviosta näkee selvästi, miten kiinnostuksen kasvaessa oi-
keiden vastauksien suhteellinen määrä kasvaa. Henkilöt, jotka mainitsivat olevansa kiinnostu-
neimpia aiheesta, vastasivat selvästi useammin oikein riskin ymmärtämistä mittaavaan kysy-
mykseen.  
 
Asenteita on hieman hankalampaa tutkia nettikyselyissä. Näistä saatavan tiedon oletettiin 
avaavan hieman, miten lukiolaiset ajattelevat, mutta sen tieteellisempää analyysiä ei läh-
detty hakemaan.  
  
  
Suurin osa tutkimusjoukosta kertoi, että kotona puhutaan avoimesti säästämisestä ja rahojen 
sijoittamisesta. Vain neljäsosa oli hieman eri mieltä, täysin eri mieltä tai ei halunnut vastata 
kysymykseen. Vastaavasti nuoret kertoivat kavereiden ja perheen neuvovan useiten säästämi-
sessä ja sijoittamisessa.  
 
Kyselyn mukaan lukiolaiset luottivat omiin talousosaamis- ja osakesäästämistaitoihin. Suurin 
osa, 42.2 prosenttia, piti itseään keskiverto-osaajana. Joukosta vain noin 22 prosenttia piti 
itseään keskitasoa huonompana ja lähes neljännes keskitasoa hieman parempana.  
 
 
Kuva 10: Asiasta kiinnostuneet vastasivat useammin oikein 
 
Koronkorkoa mittaavissa kysymyksissä oli havaittavissa samoja piirteitä kuin hajautuskysymyk-
sessä. Suurempi kiinnostus on yhteydessä talousasioiden ymmärtämisen kanssa. Vastaajista 
ne, jotka eivät olleet kiinnostuneita tai ei ollut samaa eikä eri mieltä aiheesta vastasi useam-
min väärän vastauksen suhteellisesti. Tämä joukko on toisaalta hyvin pieni, joten tulokset 
ovat vain suuntaa antavia.  
  
  
Voidaan olettaa, että henkilö joka vastaa tähän kysymykseen vaihtoehdon 9-13, ei sisäistä 
täysin sijoituksen tuoton todellista suuruutta vuosien päästä. On myös hyvin mahdollista, että 
vastaaja on ymmärtänyt kysymyksen väärin. Sanana vuotuinen tuotto voi olla lukiolaiselle vai-
keasti ymmärrettävä, mikäli hän ei käsitä mitä kysymyksessä ajetaan takaa. Vaikka kysymys 
voidaan ymmärtää väärin, koen että henkilö, joka on sisäistänyt tavallisen koron ja koronko-
ron, vastaa myös kysymykseen oikein.  
 
 
Kuva 11: : Perheessä talousasioista puhuminen on yhteydessä siihen, onko nuorella varoja 
säästössä. 
 
Osakkeiden tai osakerahastojen omistaminen oli oletettua pienemmässä yhteydessä siihen, 
puhutaanko perheessä säästämisestä ja sijoittamisesta. Vajaa 40 prosenttia vastaajista kertoi, 
että heillä on jo säästöjä osakkeisiin jossain muodossa. Tämän joukon vastaajat kertoivat use-
ammin, että perheessä puhutaan säästämisestä ja sijoittamisesta. Tästä joukosta kukaan ei 
maininnut, ettei perheessä puhuta aiheesta yhtään.  
 
 
 
  
Kysymys siitä puhutaanko säästämisestä ja sijoittamisesta kotona oli asetettu viiden portaan 
asteikolle, jotta ristiintaulukointi olisi helpompaa. Kysymyksen subjektiivisuus mahdollistaa 
tulosten vääristymän. Esimerkiksi jos perheessä puhutaan paljon talousasioista, mutta osak-
keista ei ole koskaan ollut puhetta, voi olla vaikeaa valita vastauksista se oikea. Lukiolaisella 
voi olla vaikeaa suhteuttaa keskustelun määrä muihin lukiolaisiin, koska ei tiedä miten mui-
den kodeissa keskustellaan aiheesta.  
 
 
Kuva 12: Miehet ovat kiinnostuneimpia osakkeista 
 
Aikaisempien tutkimusten mukaan naisia kiinnostaa vähemmän osakesäästäminen miehiin ver-
rattuna. Tutkimusjoukossa naisia oli vain 29,4 prosenttia 85:stä henkilöstä, joten tätäkin tu-
losta voidaan pitää vain suuntaa antavana. Data-analyysistä näkee selkeästi, että tässä jou-
kossa miehiä kiinnostaa osakesäästäminen enemmän. Erityisen silmiinpistävää vastauksissa 
oli, että naisista kukaan ei vastannut pitävänsä osakesäästämistä täysin kiinnostavana ai-
heena. Vain miehet olivat erittäin kiinnotuneita aiheesta. Sukupuolien välisistä eroista olisi 
erittäin mielenkiintoista tehdä jatkotutkimuksia.  
  
  
9 Kyselyn analyysi ja pohdinta 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia lukiolaisten talousasenteita ja miten nuorista saadaan 
osakesäästäjiä. Tutkimus onnistui laajentamaan kuvaa lukiolaisista sijoittajina, jonka lisäksi 
se tarjoaa pohjaa uusille tutkimuksille. Kyselystä paljastui mielenkiintoista tietoa lukiolaisten 
asenteista ja osaamisesta, jotka olivat molemmat hyvällä tasolla. Koska asenteet ja teoriatai-
dot ovat hyvällä mallilla, talousosaamista on lisättävä enemmän käytännön tasolla.  
9.1 Nuorten osakeomistukset 
Kyselyssä ensimmäisenä yllätyksenä tuli se, että suuri osa vastaajista kertoi jo omistavansa 
sijoituksia osakkeisiin suoraan tai rahastojen kautta. Jos reilu kolmasosa omistaa jo nyt sijoi-
tuksia, on selvää, että tämä ikäluokka pärjää aikaisempia paremmin talousosaamisessa tule-
vaisuudessa, mikäli osakesijoittajienkin kasvu jatkuu nykyisellään. Uskon että pidemmällä ai-
kavälillä kasvava kiinnostus talouteen siirtyy seuraaviin sukupolviin vanhempien opettaessa 
lapsiaan. Pidän koko kansan osakeomistusta hyvinvoinnin lisääjänä. Lisäksi se tasaa tuloeroja 
parantamalla huonompiosaisten taloudenhallintaa, joka johtaa alempien tuloluokkien vauras-
tumiseen.  
9.2 Taloustaitoihin luotetaan 
On hyvä merkki, että omiin talousosaamisiin luotetaan, vaikkakin myös epävarmuudet tiedos-
tetaan. Liiallista rohkeutta ei voida välttämättä pitää sijoittamisessa hyvänä asiana, vaikka 
siitä on ajoittain hyötyä esimerkiksi talouden ja osakemarkkinoiden synkimmillä hetkillä. Sil-
loin kun osakkeet ovat halvimmillaan. Lukiolaisten korkea luotto omaan talousosaamiseen 
sekä käytännön epätietoisuus osakesäästämisestä ja -markkinoista on suhteellisen helposti 
ratkaistava yhtälö. Lukiolaisten tietoisuuden lisäämisellä voidaan saada useampia osakesääs-
täjiä. 
 
Yleisesti kyselyn tuloksista voidaan päätellä, että suuri osa suhtautuu sijoittamiseen terveellä 
varauksella. Osakkeiden arvaamattomuus tiedostetaan. Varautuminen pahimpaan voi olla 
aloittavan sijoittajan kannalta parempi vaihtoehto kuin riman asettaminen liian korkealle, 
kunhan mielenkiinto ja usko pitkäaikaiseen säästämiseen pysyy yllä. Onkin tervettä aloittaa 
säästäminen pienestä, jolloin pysytään helposti asetetuissa tavoitteissa eikä pienet markkinoi-
den heilunnat vie yöunia eikä sitoutuneisuutta säästämiseen. Pientä osuutta voidaan lisätä 
ajan mittaan.  
 
Viitekehyksessä käytyjen tutkimusten mukaan motivaatio ruokkii koulumenestystä ja hyvät ar-
vosanat itseluottamusta. Itse pidän näitä kolmea aihetta toisistaan täysin riippuvana kokonai-
suutena. Yhden osan nousu vaikuttaa positiivisesti muihin. Huono puoli on se, että liike toimii 
  
myös negatiiviseen suuntaan. Suurin osa vastaajista kertoi rahan olevan suurin yksittäinen te-
kijä osakkeiden kiinnostavuuden kannalta. Mielestäni on syytä perehtyä syvemmin siihen, 
mikä lukiolaisia kiinnostaa sijoittamisessa, koska ihmiset voivat käsittää rahan täysin eri ta-
voilla.  
9.3 Miten sijoittaminen myydään nuorille 
Sijoittajilla tuntuu olevan erilaiset mielipiteet siitä, miten tulee sijoittaa. Toinen vannoo Buf-
fetin nimeen, toinen etsii rakettimaisia kurssinousuja. Joku ostaa monimutkaisia vipusertifi-
kaatteja ja joku hajauttaa omaisuuden tuhansiin eri yhtiöihin maailmanlaajuisesti rahastojen 
kautta. Oli tyyli mikä tahansa, sijoittaja saa keskimäärin pörssin keskituoton miinus kulut. Jos 
tietty tapa on tuottanut hyvin menneisyydessä, ei voida olla varmoja tulevasta. On kuitenkin 
hyvin epätodennäköistä, että satojen vuosien jälkeen osakkeiden tarjoama tuotto yhtäkkiä 
loppuisi. Säästämisen tulisi olla arkista ja pitkäjänteistä. Suomalaisten tulisi myös keskustella 
säästöistä ja sijoituksista. 
 
Voisiko nuorten mielenkiintoa osakkeisiin lisätä esimerkiksi keskittymällä yhtiöihin, jotka ovat 
muutenkin heidän mielestään mielenkiintoisia tai antamalla informaatiota siitä, kuinka voi si-
joittaa kestävään kehitykseen tai vihreisiin arvoihin. Tällöin voidaan keskittyä antamaan tar-
vittavat tiedot siitä, kuinka osakkeiden osto onnistuu käytännössä. Toisin kuin että annetaan 
sijoittamisesta mielikuva, jossa onnistuneita kauppoja voi tehdä vain laskemalla teknisiä ana-
lyysejä ja seuraamalla indeksejä. Kokeneemmatkin sijoittajat jakautuvat moneen eri koulu-
kuntaan, joten erilaisten sijoitustyylien avaaminen nuorelle voi olla kannustava tekijä. Joku 
voi saada kipinän sijoittamiseen siitä, että voi omistaa vanhan takavetoisen BMW:n lisäksi 
markkinavetoisen BMW:n osakkeen.  
9.3.1 Sijoittamisessa ei ole vain yhtä tapaa  
Huippusijoittajien keskuudessakin on monia tapoja toimia osakemarkkinoilla. Burton Malkielin 
kaltainen sijoittaja ei usko siihen, että osakepoiminnalla voidaan päästä parempaan tuottoon, 
kuin indeksin tuotto, mikäli käytetään yleisesti saatavilla olevaa dataa osakkeesta. Sen sijaan 
hän karttaa kuluja ja suosii passiivisia indeksirahastoja. Malkielin kirjassa Sattumankauppaa 
Wall Streetillä esiintyy kuuluisa tikkaa heittävä simpanssi, joka päihittää sijoitusvalinnoillaan 
ammattilaiset. Malkielin ajatusmaailmassa markkinat aiheuttavat sen, että jokainen osake on 
lähtökohtaisesti hinnoiteltu oikein. Kaikki julkisesti saatavilla oleva tieto on hinnoiteltu osak-
keessa. Tämän takia on hänen mielestään on turha kuluttaa aikaa analyyseihin tai rahaa aktii-
visiin rahastoihin. (Hämäläinen & Oksaharju 2016, 75-91) Indeksisijoittaminen on yksinker-
taista ja tuloksiin päästään varmasti. Se sopii erinomaisesti henkilöille, jotka eivät halua käyt-
tää aikaansa sijoittamiseen. Indeksirahastoihin ei tarvita suuria kertasummia ja alkuun pääsee 
jopa 15 eurolla.  
  
 
Benjamin Graham on tullut tunnetuksi arvosijoittamisen oppi-isänä. Hän uskoo osakeanalyy-
siin ja osakepoiminnan ajoittamiseen. Pörssissä esiintyy kuplia ja kuoppia, jotka mahdollista-
vat osakkeen ostamisen halvalla ja myymisen kalliilla. Graham sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat 
suuria, tekevät tasaista tulosta ja ovat vakavaraisia. Lisäksi yhtiön arvostus tulee olla P/E- ja 
P/B -luvuilla mitattuna edullinen (Hämäläinen & Oksaharju, 21-45). Arvosijoittajan käyttämät 
tunnusluvut ovat yksinkertaisimmillaan helposti sisäistettäviä, ja ne ovat helposti saatavilla 
esimerkiksi talouslehdistä tai yrityksen omilta sivuilta. Osakepoiminta voi olla mielekästä seu-
rattavaa sijoittajalle, kunhan riskienhallinta on tiedossa, eikä menetä yöuniaan kurssilaskujen 
aikana. Taseen ja tuloslaskelmien tutkiskelu on monelle itsestään mielekästä, jonka lisäksi se 
voi joidenkin mielestä mahdollistaa suuremmat tuotot.  
 
Grahamin tunnetuin oppilas lienee Warren Buffet, joka on antanut usein julkista tunnustusta 
opettajalleen Grahamille. Buffet pitää sijoittamisen Grahamin tapaan yksinkertaisena. Buffet 
etsii suuria yhtiöitä, joilla on helposti ymmärrettävä liiketoimintamalli, jonka lisäksi yhtiön 
johto ajattelee sijoittajan etua. Sen sijaan, että hän keskittyy yhtiön osakkeeseen, Buffet 
ajattelee ostavansa osan liiketoiminnasta. Osakkeen tulee olla myös Grahamin oppien mukaan 
edullinen, mutta se ei saa olla pääsyy sijoituskohteen valintaan. Kiteytettynä Buffet ostaa hy-
vää liiketoimintaa kohtuuhintaan ja pitää suuria pörssilaskuja hyvänä oston paikkana. Buffet 
sanoo käyttävänsä tervettä järkeä sijoittamisessa ja suhtautuu varauksella esimerkiksi tehok-
kaiden markkinoiden teoriaan. ”Mikäpä olisi enemmän hyödyksi älyä vaativassa pelissä – oli se 
sitten bridge, shakki tai osakepoiminta – jos vastapuolelle on opetettu, ettö ajatteleminen on 
energian tuhlausta?” Buffetin sijoitusyhtiön Berkshire Hathawayn omistuksessa on esimerkiksi 
Coca Cola, teleoperaattori AT&T, IBM ja useita rahoitusalan suuryrityksiä, jotka ovat pysyneet 
pitkään samoina, eli kauppaa käydään erittäin harvoin. (Hämäläinen & Oksaharju, 184)  
 
Siinä missä arvosijoittaja etsii aliarvostettuja osakkeita, Peter Lynch tuli tunnetuksi kymmen-
kertaisujien etsimisellä. Lynchin mielestä yksityisellä sijoittajalla on yhtäläiset mahdollisuu-
det löytää osake, jonka arvo kymmenkertaistuu, kuin osakeanalyytikolla tai salkunhoitajalla. 
Peter Lynchin mielestä sijoittajalle hyvä yhtiö esimerkiksi kuulostaa tylsältä, tekee jotain tyl-
sää tai vastenmielista ja sitä seuraa mahdollisimman harvat analyytikot. Tämän lisäksi liike-
toiminta on hyvää ja vakaata, johto ajattelee kuin osakkeenomistajat ja osake on edullisesti 
hinnoiteltu. (Hämäläinen & Oksaharju 2016, 95-117) Voittajaosakkeiden metsästys voi olla 
haastavaa, mutta palkitsee varmasti onnistujaa. Näiden osakkeiden löytäminen vaatii hermoja 
ja uskoa ajatella toisin kuin muut sijoittajat.  
 
Sijoittaminen onnistuu myös teoreettisemmalla tavalla, kuten William J. Bernstein on osoitta-
nut. Hän on perehtynyt useisiin rahoitustutkimuksiin ja pyrkii hyödyntämään niitä osakevalin-
noissaan. Teoreettisemmalla puolella Jeremy J. Siegel taas lähestyy sijoittamista tilastojen 
  
kautta, joista hän etsii tukea sijoittamiseen. (Hämäläinen & Oksaharju 2016) Erinäköisillä 
analyyseillä voi olla mahdollista löytää jotain, mitä valtaosa sijoittajista ei sisäistä. Tätä 
kautta tutkija saattaa saada etulyöntiaseman muihin nähden. 
 
Yksi tapa saada nuoret kiinnostumaan on tarjota heille erilaisia vaihtoehtoja, joista voi valita 
mieleisimmän. Lukioikäisillä on edessä monia suuria valintoja elämässään, kuten jatko-opin-
not, omaan asuntoon muuttaminen, varusmiespalvelus ja esimerkiksi elämänkumppanin va-
linta. Jatko-opintojen valinta on lähtökohtaisesti jokaisen nuoren oma päätös, jota pitää kun-
nioittaa. Kouluissa opintojenohjaajalla neuvomisen sijaan nuorelle tarjotaan vaihtoehtoja, 
joista hän valitsee itse parhaan. Voisiko tätä lähestymistapaa käyttää myös silloin, kun lähde-
tään tarjoamaan nuorille säästämispalveluita.  
9.4 Esteet sijoittamisen tiellä 
Kysymykset koska sijoittaa, mitä ostaa, mistä ostaa, saanko ostaa ja onko varaa ostaa olivat 
monen vastaajan mielestä kysymyksiä, joihin tulee saada vastaus ennen, kun pystyy aloitta-
maan sijoittamisen. Kyselyssä lukiolaiset pitivät monia asioita sijoittamisessa hieman epämää-
räisenä. Eikä tämä ole mielestäni mikään ihme. Talouslehtien pörssiosiossa aukeaa näkymä 
yhtiöistä, joiden perässä on vihreä tai punainen prosenttiluku, joka kuvaa sen hetkistä mark-
kina-arvoa. Lista eri osakeindekseistä tuskin vaikuttavaa kovinkaan houkuttavalta, mikäli nii-
den merkityksestä ei ole mitään käsitystä. Eikä käsitystä siitä, että niitä ei välttämättä tar-
vitse onnistuakseen osakemarkkinoilla. Naisethan pärjäävät miehiä paremmin sijoittajina 
juuri sen takia, etteivät he seuraa markkinoita yli-innokkaasti. Näihin kaikkiin kysymyksiin lu-
kiolainen voisi saada vastauksen esimerkiksi lyhyellä oppitunnilla tai pankissa pyörähtämi-
sellä.  
9.5 Koulun vastuu taloustaitojen kehittäjänä 
Kyselystä selvisi, että vastaajat toivoivat saavansa tietoa sijoittamiseen omasta lukiosta. Kou-
lujen ei tarvitsisi tehdä suuria käytännön muutoksia, jotta oppilaiden taloustaidot voidaan 
nostaa muiden Pohjoismaiden tasolle. Mielestäni talousosaamisen puolueeton kehittäminen 
tulisi olla koulun tärkeimpiä tehtäviä. Juuri sen takia, että kouluilla on teoreettinen mahdolli-
suus puolueettomaan opetukseen ilman kaupallisuutta. Koululla on tärkeä rooli talousosaami-
sen kehittäjänä, varsinkin heikompiosaisten kannalta. Kun mietitään koulujärjestelmän sy-
vintä tarkoitusta, eli kehittää ja ylläpitää yhteiskunnan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, en 
näe mitään syytä olla lisäämättä talousopintoja tai niitten mielekkyyttä.    
  
9.6 Naiset sijoittajina 
Naisten talousosaaminen on ollut Suomessa jopa hieman yllättäen huonompaa vastaavan ikä-
luokan miehiin verrattuna. Samaan aikaan yläkouluikäiset tytöt pärjäävät poikia paremmin lu-
kuaineissa toistuvasti. Erityisen kiinnostavaa aiheessa on se, että eräillä tutkimuksilla ollaan 
voitu todentaa naisten olevan käytännössä parempia pitkäaikaisia osakesäästäjiä kuin miehet. 
Jos tämä pitää paikkansa, sijoittaminen ja osakesäästäminen voivat olla harrastuksia, jossa 
motivaatiosta, kiinnostumisesta ja ajankäytöstä voi olla tuloksen kannalta ajoittain jopa hait-
taa.  
 
Tutkimuksen mukaan lukiolaisia naisia kiinnostaa sijoittaminen miehiä vähemmän. Mielestäni 
kiinnostus aiheeseen edes jollain tasolla on asia, joka henkilöllä tulisi olla ennen osakesäästä-
misen aloittamista. Toisin sanottuna juuri aloittanut sijoittaja on jo kiinnostunut aiheesta jol-
lain tasolla. Onneksi osakesäästäminen onkin siitä harvinainen laji, että vähemmällä panosta-
misella ja jopa sijoitusomaisuuden unohtamisella päästään pitkällä matkalla suurella todennä-
köisyydellä erinomaisiin tuottoihin korkoa korolle -vaikutuksen ansiosta. Pitkän aikavälin si-
joittaminen ei välttämättä vaadi pitkän aikavälin paneutumista. Motivaatio ei ole välttämä-
töntä tuoton kannalta, mutta säästäjä tarvitsee ensimmäisen kipinänsä, jotta omaisuuden 
kerryttäminen voi alkaa. Se miten naiset saadaan kiinnostumaan osakesäästämisestä onkin 
vaikeampi asia ja vaatii lisää tutkimusta.  
9.7 Nuoret ja kryptovaluutat 
Kyselyn aikana Bitcoinin markkina-arvon nousu oli rakettimaista ja sitä käsiteltiin usein medi-
assa. Kyselyn ajankohdan aikana 29.11.2017 - 15.12.2017 Bitcoinin arvo nousi 9800:sta 17 
600:een Yhdysvaltain dollariin, ja tästä muutaman päivän jälkeen lähes 20 000:een dollariin. 
(Coindesk). Toisaalta tästä ei mennyt kauaakaan, kun arvosta tippui yli puolet pois. Lukiolais-
ten into kryptovaluuttoihin on ymmärrettävää, koska kyselyyn vastanneista suurin osa mainitsi 
rahan tekemisen kiinnostavimmaksi asiaksi sijoittamisessa.   
 
Keskustelu kryptovaluutoista vaikuttaa olevan yleisellä tasolla hyvin kaksijakoista. Toiset us-
kovat niiden korvaavan perinteisen valuutan ja pitävät niitä uuden aikakauden valuuttana, 
kun taas toiset torppaavat ne täysin, mukaan lukien konkarisijoittaja Warren Buffet (Theguar-
dian 2018). Oli kryptovaluutta sijoitusmuotona vuosien päästä jälkiviisaana hyvä tai huono va-
linta, on tärkeää että kaikista asioista puhutaan avoimesti, varsinkin henkilöille, joilla ei ole 
käsitystä sijoitustuotteen arvon määräytymisestä yleisellä tasolla. Vanhemmalta ikäpolvelta 
vaaditaan myös tietämättömyyden tunnustamista täysin uusissa ilmiöissä, jotta vastakkain-
asettelu ei kärjistäisi ihmisten ajatusmaailmaa.  
 
 
  
9.8 Jatkotutkimukset 
Jatkotutkimusta olisi mielenkiintoista tehdä naisten ja maahanmuuttajien taloustaidoista. 
Varsinkin äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvat on ryhmä, jossa sijoittamista olisi syytä 
tutkia. Laajempi tutkimus lukiolaisista antaisi tieteellisempää kuvaa kohderyhmästä, jolloin 
tuloksia voitaisi käyttää suuremmalla mittakaavalla.  
 
Sen lisäksi tarvitaan käytännön suunnitelmia siitä, miten lukiolaisten tietoon saadaan, miten 
sijoittaminen tapahtuu käytännössä. Tämän dokumentin sivulla 24 oleviin kysymyksiin vastaa-
minen vaatisi lyhyen videon tai esimerkiksi pankin tarjoaman pienen selkeälukuisen mainos-
lehtisen. Tässä olisi mielenkiintoista käyttää laadullisia tutkimusmenetelmiä ja ottaa nuoret 
mukaan projektiin.  
 
Kiteytettynä tutkimus avasi nuorten ajatusmaailmaa ja tarjoaa jatkossa muille tutkimuksille 
pohjaa. Aihe itsessään ei ole uusi, mutta uusia asioita löydetään helposti tutkimalla pienem-
piä ryhmiä ja ryhmien välisiä eroja. Tutkimista tärkeämpänä pidän kuitenkin tässä aiheessa 
käytännön tekoja. 
10 Tutkimuksen yhteenveto 
Nuoret ovat kiinnostuneita säästämisestä ja sijoittamisesta. Osakkeet mielletään positiivisiksi, 
vaikka niihin liittyy mahdollisuus menettää rahaa. Vaikka nuoret ovat kiinnostuneita osak-
keista, usein tietämättömyys johtaa siihen, ettei osakesäästäjäksi ryhdytä. Talousosaaminen 
oli Espoon Viherlaakson lukiossa hyvää verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Nuoret ajattele-
vat, että osakesäästäminen on ajankohtaista vasta silloin, kun on vakituisessa työsuhteessa. 
 
Mielikuva osakkeista vaikuttaa olevan suhteellisen todenmukainen. Kyselyn perusteella nuoret 
pitivät mahdollisena rahojen menettämistä ja toisaalta uskoi suuriin voittoihin. Suuri osa piti 
kuitenkin osakkeiden tuottoa hitaana. Pitkäjänteinen sijoittaminen tuskin on monen mielestä 
kovinkaan jännittävää. Suuriin tuottoihin päästään yleensä vasta vuosikymmenien jälkeen.  
 
Osakkeiden omistaminen on ollut jo pidempään kasvussa. Myös osaamisen kasvu on ollut jat-
kuvaa pidemmällä aikavälillä. Tässä mielessä asiat ovat kehittymässä toivottuun suuntaan. 
Tämän lisäksi, kun aihetta tutkitaan kansainvälisesti, pystytään löytämään, että millä tavoin 
talousosaamista on parasta kehittää vielä entisestään.  
 
Kyseisen opinnäytetyön tekeminen avarsi omaa näkemystä niin suomalaisista yleisesti kuin 
nuorista sijoittajina. Työn ohella ymmärsi myös, että minkälainen on tyypillinen nuori, joka 
todennäköisesti aloittaa sijoittamisen. Vastaavasti myös sen, että millaisista lähtökohdista on 
huomattavasti vaikeampaa ryhtyä osakesäästäjäksi, tai säästäjäksi ylipäätään.  
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